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открытых дверей, проводимых образовательным учреждением. Кроме того, мастер-класс 
является обязательным этапом конкурсов педагогического мастерства «Учитель года» и 
«Сердце отдаю детям».
Мастер-класс целесообразно использовать и как форму проведения внеаудиторных 
занятий со студентами. Например, студенты факультета дошкольного, начального и 
специального образования, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое 
образование, профиль Начальное образование, систематически участвуют в проведении 
мастер-классов по изготовлению народн^гх кукол из ткани для студентов-иностранцев, в 
рамках знакомства их с русскими народными традициями и культурой.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование мастер-классов на 
практических и лабораторных занятиях, а также во внеаудиторной деятельности 
способствует приобретению студентами профессиональных умений и навыков, освоению 
передового педагогического опыта. Кроме того, влияет на развитие творческих 
способностей, обеспечивает саморазвитие и самообразование, что в целом способствует 
формированию профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов.
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Аннотация. В статье рассматривается возможности реализации поликультурного 
образования в вузе в процессе подготовки бакалавров -  будущих учителей начальных 
классов. Автором подчеркивается значимость поликультурногообразования в 
современных социокультурных условиях, сравнивается реализация поликультурного 
образования в российских и белорусских вузах, раскрывается значение поликультурного 
образования подрастающего поколения для решения «национального вопроса».
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В условиях глобализации подготовка будущих дипломированн^1х специалистов к 
профессиональной деятельности в поликультурной среде становится одной из 
приоритетных задач образования. В подготовке будущего учителя начальных классов к 
профессиональной деятельности особая роль принадлежит преподавателю. Он должен 
стать транслятором общей культуры личности, посредником между родной культурой 
студента и культурой других социальных общностей, стран, этнических групп, конфессий 
и под. Именно поэтому при подготовке не только будущих педагогов, но и специалистов 
гуманитарных специальностей в целом, в современных вузах реализуются меры, 
направленные на обогащение содержания образования для наиболее полного отражения в 
нем духовного, художественного потенциала различн^гх культур.
Однако, как совершенно справедливо считает Л.Л. Супрунова, один из авторов 
концепции поликультурного образования в вузах России, в этой работе имеются 
определенные недостатки. В отличие от советских унифицированных учебных программ 
современные аналогичные материалы разрабатываются на основе различных 
методологических концепций и подходов. Это приводит к тому, что у студентов 
складываются разрозненные, бессистемные представления о культурных процессах и 
ценностях. Кроме того, «будущие специалисты слабо владеют умениями сопоставлять 
сведения культурологического характера, полученные в ходе изучения различных 
дисциплин, не всегда могут соотнести их с традициями, обычаями, ценностями родной 
культуры, делать грамотные выводы и обобщения» [4, с. 9].
Концепция поликультурного образования, разработанная учеными Пятигорского 
государственного лингвистического университета, предполагает решение возникнувшей 
проблемы в двух направлениях: наполнении учебных курсов гуманитарных дисциплин 
содержанием культурологического характера на основе принципа диалога культур, как 
особой организации содержания образования и педагогического процесса, при которой 
студенты осваивают не только родную, но и иные культуры, опираясь на достояние своего 
народа; введении в учебные планы специальн^хх дисциплин, связанн^гх с культурным 
разнообразием мира. Таким образом формируется межкультурная компетенция будущего 
педагога как способность осуществлять свою профессиональную деятельность с позиций 
диалога культур, то есть на основе сопоставления и анализа родной и ин^гх культур [2].
Целью образования в поликультурном пространстве является формирование, в 
частности у студентов, позитивного мышления, воспитание в духе дружбы народов и 
веротерпимости. Во избежание актуализации межкультурного, межэтнического
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недопонимания в студенческой и молодежной среде необходимо создание условий, 
которые помогли бы будущему специалисту понять и принять национально-этническое 
сознание каждой этнической группы в современной поликультурной среде.
Формирование этнического самосознания -  ключевая задача в решении проблем 
подготовки будущих педагогов к межкультурному диалогу. Этническое самосознание 
личности - процесс осознания членами этноса своей принадлежности именно к этой (а не 
к какой-либо другой) этнической общности. Так как этническое самосознание не может 
всецело зависеть от разума и воли человека, то необходимо подчеркнуть, что чувство 
этнической принадлежности выступает в качестве необходимого компонента этнического 
самосознания, формирующегося, как и любые другие чувства в значительной степени 
независимо от разума человека [2, с. 366-367]. Поэтому так важно формирование 
духовной сферы будущих специалистов, которая выражается в эмоционально­
чувственном компоненте профессионально-педагогической культуры, в проявлениях 
нравственной и эстетической сфер личности.
Белорусский ученый В.Г. Литвинович выделяет критерии готовности будущего 
педагога к работе в условиях поликультурной среды. «Педагог должен отличаться: 
зрелостью и эмоциональной стабильностью, высоким уровнем собственного 
интеллектуального и поликультурного развития, фундаментальной общей и 
профессиональной культурой, развитыми навыками педагогического общения; наличием 
установок на сотрудничество с будущими педагогами; осознанием уровня 
ответственности за оказание помощи и поддержки каждому человеку» [3, с. 3].
В Республике Беларусь в процесс подготовки педагогических кадров к работе в 
условиях поликультурного образования,на основе образовательного стандарта включается 
специальная программа, направленная на поликультурное образование будущих 
педагогов. Эта программа включена в реализацию основной образовательной программы 
в качестве одной из ее составляющих и находит свое отражение:
- в содержании ряда базовых дисциплин учебного плана в виде материала 
поликультурного характера, вплетенного в курсы дисциплин;
- в вариативной части учебного плана, в которой поликультурная составляющая 
представлена конкретными дисциплинами по выбору;
- в научно-исследовательской деятельности как тематический проблемный 
компонент;
- в различные х видах (учебной, производственной) практики.
Принцип единства и системности в содержании высшего образования позволяет 
неразрывно осуществлять поликультурное образование будущих педагогов посредством и 
базовой, и вариативной частей содержания образвоания.
Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках реализации ФГОС ВО в 
Российской Федерации разработка сквозных программ поликультурного образования не 
предусмотрена. Однако,в вузах в учебный процесс вводятся соответствующие 
дисциплины «Поликультурное образование», «Педагогическая деятельность в 
полиэтнической и поликультурной среде» и др., а также дисциплины по выбору 
этнокультурной направленности.
Так в Белгородском государственном национальном исследовательском университете 
в учебных планах бакалавров направлений подготовки педагогического и психолого­
педагогического образования включена дисциплина «Поликультурное образование», 
направленная на изучение вопросов«поликультурного воспитания, педагогики 
межнационального общения, обучения в полиэтнической образовательной среде: сущность и 
содержание поликультурного образования, методы и технологии поликультурного 
образования, особенности поликультурной образовательной среды, требования к педагогу в 
поликультурной образовательной среде. К профессиональным целям дисциплины относится 
обеспечение выработки уже на ступени бакалавриата готовности: к созданию условий для 
полноценного обучения, воспитания обучающихся в поликультурной образовательной среде; 
к созданию условий для полноценного взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и
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взрослыми, социализация обучающихся в поликультурном мире; участие в создании 
психологически комфортной и безопасной образовательной среды в учреждении с учетом ее 
поликультурного характера»[1, с. 72].
Этническое сознание является неотъемлемой частью ментальности каждого народа. 
У всех народов оно различно и проявляется в разной степени. У одних народов оно 
выражено слабо, у других же оно приводит к экстремизму, особенно на юге России, где в 
последнее время национальный фактор стал причиной бурного роста политической 
активности. Учитывая особенности этнического сознания и самосознания можно избежать 
политической нестабильности и прийти к цивилизованному миролюбивому культурному 
диалогу. Вот почему так необходимы элементы подготовки будущих учителей к 
межкультурному диалогу в содержании образования и воспитательной работы в вузе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное поликультурное 
общество испытывает потребность в новом мировоззрении, направленном на интеграцию и 
взаимопроникновение культур и народов, их сближение и взаимообогащение, что 
обусловливает значимость поликультурного образовании. ФГОС ВО предусматривает 
решения проблем и задач поликультурного образования будущих педагогов начального 
образования. Существует несколько вариантов реализации определенных во ФГОС ВО 
требований, в связи с чем необходим выбор наиболее эффективных и оптимальных путей и 
средств достижения поставленных целей: воспитания учителя начальных классов способного 
реализовывать свою профессиональную деятельность в поликультурной среде.
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